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USE LANGUAGE SUCH AS: (мовні кліше для використання студентами) 
I want you to go ...  Where’s that...  It’s on the... 
Student A: 
You are a doctor. Talk to Student B about: 
a) where to go after an appointment; 
b) directions for where to go; 
c) why the patient is going there 
Student B: 
You are a patient. Talk to Student A about where to 
go after an appointment.  
 
6) Письмо. Продуктивний етап (10 хв). Студенти використовують матеріали діалогів, створених ними, для за-
повнення нотаток пацієнта про порядок відвідання відділень лікарні. 
Use the conversation from the speaking task and the main lesson text to fill out the patient’s notes. 
Patient: Mary Coburn. Hospital visit notes 
First stop: ___________  Second stop: _______ 
Location: ___________  Location: __________ 
Reason: ___________   Reason: ___________ 
Таким чином, за 40–45 хвилин, відведених на фрагмент заняття, студенти практикують усі чотири основні 
мовленнєві навички, застосовуючи здобуту на занятті лексику в контексті, наближеному до реальних ситуацій 
професійного мовлення. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Перспективним є введення в обіг британських підручників 
і поступова розробка на їхньому прикладі вітчизняних посібників, що залучають автентичні тексти медичного 
спрямування. 
Вивчення лексики – це комплексний процес, що не обмежується лише заучуванням напам’ять списків слів із їх 
перекладами. Насамперед студенти мають бути здатними пояснити значення терміна, застосовуючи простіші ви-
рази, а також увести його в контекст. Останнє забезпечить володіння лексичною одиницею як активною частиною 
словника й успішне використання її в письмовій та усній комунікації. 
Разом із тим вивчення зв’язних, наближених до автентичних текстів медичної тематики напам’ять не слід 
відкидати як неефективний релікт часів граматико-перекладного підходу до вивчення іноземних мов. В обмеженій 
кількості це буде додатковою практикою з опанування студентами готових блоків мовлення.  
Опрацювання студентами діалогів як імітації спілкування лікаря з пацієнтом/колегами – ефективний елемент 
продуктивної фази заняття з іноземної мови для медичних працівників, а також подібно до вивчення фрагментів 
автентичних текстів збагачує письмове й усне мовлення студента набором готових мовних конструкцій. 
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РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ 
Громова А. М., Мітюніна Н.І., Талаш В.В. 
Українська медична стоматологічна академія 
Визначено роль самостійної роботи студентів у підготовці до занять з акушерства і гінекології в закладі ви-
щої освіти. Висвітлено види позааудиторної підготовки, охарактеризовано оснащення аудиторій і роль ви-
кладача в організації цього виду навчальної діяльності. 
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The article defines the role of independent student work in preparation for classes on obstetrics and gynecology in higher 
educational institutions. There are also shown types of non–auditory training, audiences equipment and the role of a 
teacher in the work organization. 
Keywords: independent work, obstetrics, gynecology, students, out–of–class work, higher education, 
education. 
Сучасна вища школа України згідно з положенням про вищу освіту забезпечує підготовку конкурентоспромож-
них фахівців, які мають бути здатними до роботи на рівні європейських і світових стандартів. Особливо це важли-
во для лікаря, коли він самостійно має приймати рішення щодо надання допомоги хворому.  
У процесі впровадження кредитно-трансферної системи навчання в ЗВО значна частина навчального матері-
алу виноситься на самостійне опрацювання студентами. Згідно з положенням «Про організацію навчального про-
цесу у вищих навчальних закладах» самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним ма-
теріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних завдань. Самостійна робота студентів, підходи до якої по-
требують докорінних змін, на сучасному етапі навчання стає основою вищої освіти, важливою частиною процесу 
підготовки фахівців. Самостійна робота студентів важлива не лише для підвищення якості навчання в умовах ме-
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дичного ЗВО, це необхідний елемент майбутньої професійної діяльності, що відображається в правильності при-
йнятих рішень, вирішенні проблемних і конфліктних ситуацій із пацієнтами. У визначенні особливостей організації 
самостійної роботи викладач своєю майстерністю і досвідом може впливати на формування інтересів студентів. 
Ефективність самостійної роботи залежить від багатьох чинників [4]: 
1) Раціонального поєднання традиційних та інноваційних інтерактивних форм і методів організації само-
стійної роботи; 
2) Рівня складності навчальних і науково-дослідних завдань; 
3) Співвідношення між аудиторною і позааудиторною самостійною роботою; 
4) Забезпечення індивідуального і диференційованого підходу до студентів із урахуванням їхніх інтересів; 
5) Створення умов для творчого самовираження; 
6) Наявності належної кількості довідкової та науково-медичної літератури, методичних вказівок щодо вико-
нання самостійних завдань; 
7) Рівня контролю за їх виконанням. 
Підготовка фахівця в галузі медицини та її розділі «Акушерство і гінекологія» потребує пошуку нових форм 
навчання, удосконалення програм, забезпечення демонстраційними і навчальними матеріалами.  
У засвоєнні матеріалу велике значення має організація самостійної роботи студентів, і тут безпосередньо ва-
жлива роль викладача. Викладач бере участь у організації самостійної роботи студентів, створюючи відповідні 
умови (методичні рекомендації для самостійної роботи, схеми написання історії пологів і хвороби). 
Кращий варіант самостійної роботи – індивідуальне завдання кожному студентові. Перевірка якості виконання 
самостійного завдання можлива на захисті історії хвороби, практичних заняттях. Частина практичних занять (до 
30%) – самостійна робота під контролем викладача.  
Найдоцільнішими формами самостійної роботи з урахуванням рівня навчання і характеру предмета [1] на ка-
федрі акушерства і гінекології вважаємо такі: 
- курація вагітних, гінекологічних хворих; 
- розробка діагностичних, лікувальних і тактичних алгоритмів; 
- опанування навичок роботи на діагностичній лікувальній апаратурі; 
- участь у обстеженні вагітних і гінекологічних хворих; 
- робота в тренажерних кімнатах; 
- робота в пологовій залі, жіночій консультації. 
Самостійна робота студентів охоплює: 
- підготовку до аудиторних занять (лекції, практичні, самостійні); 
- роботу над окремими темами навчальних дисциплін відповідно до навчально-тематичних планів; 
- підготовку до практики і виконання завдань, передбачених практикою; 
- підготовку до всіх видів контрольних випробувань, у тому числі до підсумкового модульного контролю, 
семестрової підсумкової атестації, контрольних комплексних робіт; 
- підготовку до підсумкової державної атестації; 
- роботу в студентських наукових гуртках; 
- участь у олімпіадах, конкурсах і т.д. 
Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є розробка форм і методів організації контролю за 
самостійною роботою студентів (аудиторні заняття, підсумковий контроль, семестрова підсумкова атестація) [2]: 
- поточний контроль на основі виконання практичних навичок; 
- поточний контроль засвоєння знань; 
- розв’язання ситуаційних завдань; 
- тестування, контрольні письмові роботи; 
- звіт про практику, виконання завдань, передбачених практикою. 
Матеріально-технічне й інформаційно-технічне забезпечення самостійної роботи студентів охоплює [3]: 
- бібліотеку з читальними залами; 
- комп’ютерні класи з можливістю роботи в мережі Інтернет; 
- аудиторії, робочі кімнати в гуртожитках для самопідготовки; 
- місця практики (бази практики); 
- навчальну і навчально-методичну літературу з дисципліни «Акушерство і гінекологія». 
Отже, важлива умова ефективної організації самостійної діяльності студентів – забезпечення активної пізна-
вальної діяльності студентів, різних форм самостійної роботи і контролю [4]. 
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